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Gebby Thioriks (2016). “Hubungan Harga Diri dengan Penggunaan 
Minuman Beralkohol pada Remaja” Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Harga diri merupakan evaluasi diri yang dipertahankan oleh individu dan 
berasal dari interaksi dengan orang-orang terdekat dengan lingkungannya 
dan dari sejumlah penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain yang 
diterima oleh individu. Remaja memiliki keinginan yang kuat untuk 
diterima di lingkungan kelompok khususnya pada kelompok pengguna 
minuman beralkohol. Dengan menggunakan minuman beralkohol remaja 
dapat membuktikan bahwa mereka menarik bagi lingkungannya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara harga diri dengan 
penggunaan minuman beralkohol pada remaja. Subjek dalam penelitian ini 
adalah remaja  (N= 100) yang berusia 12-22 tahun yang menggunakan 
minuman beralkohol. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling dan snowball sampling. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa skala harga diri dan angket terbuka penggunaan 
minuman beralkohol. Analisis data yang diperoleh menggunakan teknik 
analisis nonparametrik Spearman Rank dengan bantuan Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) for windows versi 16. Hasil analisis yang 
diperoleh menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,354 dengan p = 0,000 
(p ≤ 0,05) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara harga diri 
dengan penggunaan minuman beralkohol pada remaja. 
 







Gebby Thioriks (2016). “Corelation Between Self Esteem with Alcohol 
Consumption in Adolescence” Bachelor Thesis. Faculty of Psychology 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Self esteem is a defensive self-evaluation that comes from interaction within 
one's inner circle and its environment, rewards, acceptance, and feedback. 
Adolescent have strong will to be accepted in society especially among 
alcohol consumers. By consuming alcohol, adolescents may actualize their 
worth in society. This will is often in the form of alcoholic beverages 
consumption. This research is aimed to find the corelation between self 
esteem and alcohol consumption in adolescents using snowball and 
purposive sampling method. The subject of this research is adolescents 
(N=100) aged 12-22 who consumed alcohol beverages. Measuring 
instrument used in this research is pride scale and open vote of alcoholic 
beverage consumption. Obtained data analysis uses Spearman Rank non 
parametric analysis with support of Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) for windows vers. 16. The analysis shows -0.354 correlation 
coefficient with p = 0,000 (p ≤ 0,05) which means there is significant 
correlation between self esteem and adolescent’s alcoholic beverage 
consumption. 
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